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Abstrak
Banyak rumah-rumah warga tua telah diwujudkan terutamanya di
kawasan bandar untuk menampung perlambahan golongan warga tua yang
tidak mendapat perhatian yang sewajamya daripada waris masing-masing.
Namun begitu. persekitaran tempat tinggal mereka seringkali diabaikan.
Perkara ini perlu diberi perhatian memandangkan persekitaran kawasan
tempat tinggal mereka akan banyak membantu dalam mengurangkan beban
iekanan hidup yang dialami.
Kajian ini akan cuba memberi fokus terhadap persekitaran luaran pusat
penjagaan warga tua supaya dapat membantu goJongan ini hidup berdikari di
samping mengurangkan tekanan hidup mereka. Hubungan antara
rekabentuk mang luaran dengan psikologj warga tua akan djtekankan.
Pendekatan-pendekatan rekabentuk yang lelah digunakan oleh beberapa
pusat penjagaan warga tua di negara-negara lain akan dikaji untuk membina
pemahaman rekabentuk yang inovatif supaya dapat membantu meningkatkan
persekjiaran pusat penjagaan warga tua di Malaysia.
Semoga kajian inj akan membantu meningkatkan kesedaran
masyarakat ternadap pripentingnya un/uk sama-sama member; perna/ian
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